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Bepósito de cemento y  cales hidráulicas de las mejores marcas 
JOSE HIDULGO ESPÍLDORA
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ERerqués de LarloSi 1 2  " * i ■ PTJEBTiO, 2
. Espeoialida^des.—Baldosas imitación a mármoles y moBáioo romano. Zócalos de relieve con ¡, 
patento de invención. Gran variedad en losetas para aceras y almacenes. Tuberías de comento. - ; |  Sauz, dOfl Francisco CastrO Martin,^ d
don José Martin Reyes, don Martín de 
Leiva.Martin, don Juan del Puerto Suá- 
rez, don Miguel del Puerto íuáreá, don 
Hnrlque Ló0ez Navas, don Aurelio Be­
llido, don Emilio Rodríguez Casquero, 
don José Izurrátegui, don José Echevfi- 
nfa, don José Palma Quillón, don Feli­
pe Sanz, don Alfonso Sepálveda, don 
Juan Santiago Martín, don Antonio
¿ERA ESA LA RENOVACIÓN?
Eli |̂lino golfe de Estado
Ne Rqul cdmo «stamot al fínaldel
Año:
Estamos ya a punto de cumplirse 
trescientos cinco días desde que se ce­
rró el Parlamento. Y a estas horas aún 
ao ha dicho él sefior ©arela Prieto de 
modo explícito o implícito, Cuándo di­
suelve unas Oortes para cuya convoca- 
itória Ingente se constituyó el actual Qô  
^ n o .
Todo está peor que estaba; hasta 
el problema dé las Juntas. Las negruras 
que nos envuelven son mayores, y has­
ta el hambre nacional adquiere carac­
teres más graves por la perduranza y 
empeoramiento de la crisis dé los trans­
portes.
Ya es en absoluto inevitable lavlíj- 
lación del artículo constitucional tefe- 
rente a presupuestos y tri’outos, y 
el año próximo no tribütafrá sino el que 
buenamente quiera, pues se carece de 
fuerza legal para eximírselo.
No hay amnislía, y el caciquismo 
yeclanó dei señor Cierva ha llevado a 
presidio a otros cuantos delincuentes 
honrados...
¡Si era^esfa la renovación cfrecidal... 
¡ÊR lo ünico que hemos variado es en 
4  régimen político. Antes era el nues­
tro un remedo dd coastitucional; aho- 
ra vivimos en plen9 golpe áe Estado...
C R Ó N I C A
t  c5~c  A
se ha atrevido. ¿Gómo m  ha 
atrevido Toca? Dícesa que antes de 
decii^se al atrevimiento conferenció 
éon Dato y Komanones. Dícese tam- 
biea que su extraordinaria audacia ha 




En asamblea general réglementaria 
Celebrada en e! día de hoy,háfi «Ido e!e-
Í'ldos por unanimidad' para cubrir as vacantes de presidente y vpcáles 
quinto y sexto', fespeClivament?, loa se­
ñores don Enrique R̂ ffiOs Ródrígurz, 
don Ricardo Rúiz Yalie y don Pedro 
Rico Robles,con-arregio ai Reglamento,
Los fines
fio... Es el caso que.se ha 
átrevxdo Toca. ¿Se equivocó? ¿Oaíoaló 
 ̂ Eegada del momento psicelógi- 
ce? Sesdo diversos lectores de 1% Beno- 
vación la disparan bala rasa y le están 
poniéndo verde. Doctas plumas lé acu­
san de defensor interesado dé lo viejo 
(y Gadueo que se va..*
•  •-
, ¿Foro estamos seguros de que se va 
lo viejo y caduco? ¿No nos estaremos 
engasando los unos y los otros? ¿Hay 
una Ei9pail%v.en mardbá? ¿Eí sindicalis­
mo do los íundonarioa puede ser bonsi- 
devado como un progresó?
Preguntas son las anteriores de Con- 
testacién tan difícil, que ál hacerlas yo 
no esperó que me responda nadiei..
¿Qué posioién parece a ustedes la 
más cómoda? ¿La espoctaCulat ? Porq ue 
cuándo Uno tienda la mirada por el 
panorama hispano, no ve máv que cua­
dros pintados con colorea vasos v 
grises...
 ̂ Fabián Vidal.
Madrid.
I líi IIIIII i ii[ 11II I I
de Inglaterra
liloyd George no ha (túelNo dejara Ale* 
manía ni la peaiblliáad de eallazse ni la venta* 
la de hahiar el príraerd. Eñ su rédente dis* 
curso ante la Cámara de los Oomitnes ha di* 
seriado acerca de algunos de loa fines de 
p a z  británicos, y, bbhqüe ya lo éXpiisó mé* 
ses antés en CláscO%, detde enténceé las 
cosas han cambiado, como así lo indicó al re* 
feritse a Rusia- ConstántiRopIa y FaléRtiná.
En primer término, ha hablado ^  la eres* 
tauraclón completa» de Bélgica, Rumania y 
Servia, con reparación del daño que se Íes ha 
producido, concediendo asi a las Paciónes 
más débiles y cruelmente probadas el puesto 
de honor que merecen.
Lloyd Geerge propone, asimismo, luo la 
suerte de MesOpotomia y de las colonias ale­
manas sea regulada por-él futuro Congreso 
d^ la pez Sin embargo, formula dos resor* 
Vas, tan justificadas la una como la otra.
H8sopotám!a,Io mismo que Ármenla, no,da* 
berá caer jamás de nuevo bajo la Influencia 
«funesta y destructete» de los turcos. En 
cuanto.a las colonias habrá que tener en 
cuenta ios anhelos e  Infereses de los habí* 
tantes.
máv explícito. Las cuestiones 
I Oriente Medio, en Africa y
I uceanía son, a la vez, harto más complicadas
Iy menos candentes hue otras muchas. No só- equilibrio de Europa sino a los derechos de ultramar jr dé loé diferentes pal* I ses que componen el Imperto británico. En 
f  cambio, se prestan mejor a transacciones 
que no pueden concertarse sino en el am* 
biente más tranquilo de un Congreso.
Sí en la cuestión rusa los Gobiernos de Oc* 
emente no pueden desinteresarse de la suer* 
te que a aquel país amenaza, tarapoco—ha di­
cho Lioyd George^deben hacer lo contrario 
respectos de los pueblos que antes formaban 
parte de él y que ahora cotren riesgo de 
caer bajo la dominación alemana. Como prin*. 
cípio inalienable ha proclamado que tedas las 
cuestiones sometidas al Congreso de la paz 
deberán ser reaUéltas conforme a lá voluntad 
de las poblaciones mismas. Les aliados tie­
nen desde ahora una ocasión urgente de afír-j 
mar tal principio, a propósito de-Polonia. 
Tienen el deber de declarar que allí no podrá 
instituirse válidamente ningún régimen sí no 
fo aceptan sus nátúrales con absoluta liber­
tad y si no se practica de tal suerte que los 
polacos sigan disponiendo por sí propios de 
sus destinos.
Mr. Lioyd GeOrge ha definido, aí terminar 
su discurso, la condición de paz que le parece 
1̂  más importante: de tedas: la seguridad. 
Esto mismo expresó Oiemenceau en una In* 
terviu reciente^ cuando decía que su prlnd- 
pal preocupación no era la de «acabar hon­
rosamente la guerra», sino la de grantir la 
paz -
«Mientras no haya sido destruida la neu­
tralidad diémána que ha suscitado la guerra- 
ha dicho Lioyd George—no tendremos nun­
ca paz en el mundo». Bstó es tan cierto que 
no hay sino mirar a la Aieraánia de hoy, tan 
dócil para con sus directores, tan frenética 
psfa fomprebar que su men­
talidad de agresión no ha desaparecido. Pe­
ro la transformación interna de Alemania no 
será más que tina garantía política; será lo 
bastante fuerte para alejar por siempre e í 
peligro. - -
Mientras en Alemania subsita la posibili­
dad de^no asestar un golpe súbito y decisivo, 
subsistirá también la de hacer daño; y el pue­
blo germano, tarde y temprano, tornaría a 
partir,con la cabeza baja, hacía la conquista 
del mundo. SI no. se quiere ver otro 1914, es 
preciso borrar la frontera dé 1871. JBuropa 
no gozará definitivamente las dulzuras dé la 
paz más que cuando sea restituida a Francia 
la AIsacIá-Loréna. Por ello interesa tanto a 
los aliados está cuestión; por eso cuidan de 





Junta directiva para el año de 1917, 
que ha sido e’egida por el Centro Re­
publicano instructivo obrero del 9,® 
distrito:
Presidente: Don Joaquín Cortés Na- 
l^ajas.
Vlcepresidsnte; Don Rafael Cabello 
Izquierdo.
Secretario 1.® Don Rafael Muñoz 
Pugnaire.
Secretario 2.® Don Miguel Gutiérrez 
Céspedes.
Tesorero: Don Juan Plasencia Lara.
Contador: ©on Rafael Blanco Fran- 
quelo.
Vocal 1.® Don Francisco Candela 
Azaar.
Vocal 2.® Don José Fernández Sán- 
ehez.
Vocal 3,® ;Don Antonio ÁlVarez ©r 
tiz.
Vocal 4.® Don Manuel López Gar­
cía.
VocalS.* Don Andrés Morales Ruiz.
Abanderado; Don José Rojas Mon- 
Cayo.
Bibliotecario: Don Antonio de So- 
modevilla y Trujiílo.
J u v e n tu d  R e p u b lic a n a
La Junta directiva invita a todos los 
señores socios para que se sirváñ con­
currir el próximo día primero de Ene­
ro a las nueve y media de la mañana 
a nuestro local social, al objetó de in-, 
corporarse a la manifestáciín que ha 
de visitar la tumba de las víctimas del 
día primero de Enero de 1869.
Adhesiótn
EL P O P U L A R
Be vende en Madrid.—Puerta del Sol 1 1  y 18 . 
En Granada.—Aeeras del Oasino 18,
En Botmaflla—BfoUoteea de la Metadón.
a n , aon rrancis  c t o rti  a m f r"
Rafael Cobos Solano, don Eladio Soiier 4 vaeanfes los cargos de vice-
”  - - - _ r  presldeote y sectetarloyotié seráa.ele-
giáds por vóíadón Jtíhta general 
extr: ordinarik y p«>F él tiempo que fal­
le a Í08 salientes paira cumplir el' tiie- 
nió por qur fuero» nombrados. - -
Málaga 39^de Noviembre de 1§17.— 
Ef presideni©) t\ M. de ©uirlbü í El se­
cretario, Ricardo Ruiz.
iWMIiUWgWBaOiyBW»M»<iBMBaiHTO
Fuego que se reproduce
Horteiaño, don Eloy Entrambasaguas, 
don Antonio ^obos Solano, don Fran­
cisco Garda Ramírez, don Fráneisco 
Olivares Juárez, don Salvador Sepúl- 
veda Sánchez, don Rafael Rubio Gala­
cho, don Andrés González BrioneSi don 
José Yallejo Vergés, don Antonio Re­
yes Alcáide.
Don José Sánchez ©ominguez, don 
Pedro Armasa Briale8,den Rafael Gar­
da Torrenterardoui Frauelsco Blanea
Navarrete, don Rafael Marín, don Ma- f Ayer, a fas seis de la mañana, se re- 
nuel López do Guevara, don Salvador | produjo el incendió ocurrido en la Ala*
GIM E P A S G Ü A U M L  junto al Banco de España)
E! que se distingue de los demás por su claridad, fijeza y presentación de los 
cuadros al tamaño natural.
Sección dmtíñua de CINCO de la farde a DOCE de la noche 
fíóy árcklcoíósal prógrama.—Dos grandes y magnificos estrenos, titulados
E l  o j o  d o  l o  G o n o i o n o i o
drama interesantísimo en cuatro partes de !a casa Gaqraont, **̂*®*’Pf®*̂ *̂ ® 
los mejores artistas de dicha casa, magnífica fotografía y argumento hermoso, y 
«Gaumont actualidades», con la moda de pieles y abrigos presentados P® .
S tJ. María Herrero, del teatro Qoya, sobresaliendo de sus importantes vistas 
de actualidad extranjera un incendio en Nueva York, al cual han aiistido lo 
los bomberos de esta gran ciudad. Completarán el programa las de éxito «c. 
collar de esmeraldas» y «Los debut de u n gentleman». meiit
P p é lc re n p ia f  Ü‘8tí} feenea««i, OHS¡ m e ú m s  geweygalsga P
méda de Colón, por lá parte del alma­
cén de vinos dé don Adolfo de' Torres.
Las campañas de la Catedral dieron 
las consabidas señales de fuego, acu­
diendo les bomberos y logranaq loc&li-
Navas, don Emiíip ©arda, don Segun­
do Rivldiego, don juán Plasencia, don 
Juan Montero, don José Lavado, don 
AntoniQ Martín López, don Hermene­
gildo Qisberf Santamaría, dop José Na­
varra don Rafael Simón) don Eladio ' sar el siniestro rñ breve tiempo. 
Feteándéz, don S aM or Víllena, don ! .. ' '  ̂ ■ ■
José Zambrana, don Rafael Montosa, 1 ’ 
don ©abriei Náfíez,don Rafael Jiménez, I 
don ̂ Miguel Jiménes, don Antonio Éi- | 
poil, donLuis Rosado, don Rafael Ra- !- 
lomo, don PrancisGo Benitez, don Ma- |  
nuel Garrido, don Francisco López !
Ruiz, doji José Sallardo, don Antonio i 
SomOdeviUa Trujiílo* don Eduardo La- 
zarraga Avechueo, don Germán L6péZ 
Gomis, don Pablo 2aldlvar Larios, don 
Enrique de la Cruz Niiñez, don Fían- 
cisco Marín, don Fíancisco Candela, 
don José Peiááz, don Francisco More­
no, don Francisco Oilvero, don José 
©OBzález Postigos, don Juan Mora, 
don Francisco Carrasco, don Eduardo 
López.
Don José Caneas, don Miguei Can­
eas, don Rafael Beruiúdsz, don José 
Escobar Rivalla, don Emifio dei Pino, 
don José O iveros, don Francisco Ló­
pez Ruiz, don Desiderio Cáceres, don 
Manuel Pérez Navas y otros que senti­
mos no recordar.
A(dlhasion@s
Í5é leyeron, acogiéndolas con ap!au>r 
SOS; las adhesiones de don Enrique 
Mapeili Raggio, a quien imperiosas ne­
cesidades le privaban de asistir aí acto, 
y la de don Rogelio Z izo Moreno, por 
iguales motivos.
OfpecEmieiato
Por la comisión organizadora ofreció, 
el agasajo don Rafael Montáñez San- 
taeila; en breves y elocuentes frases; 
brindaron luego don Pedro Armasa 
Brialés, don José Escobar Rivalla, don 
Francieco O ivares Juárez y don Ra­
fael Manin Tornero.
Agradeció el acto, con mauifestacio- 
nes reveladoras de la efusión de sus 
sentimientos, don Emilio Baeza Medina.
Com plaeenela
El rato se álsUzó placenteramente, a 
lo que én primer término contribuyera 
su finalidad, y consuatancialmente las 
pintorescas vistas del merendero de 
don Antonio Marti», en las playas de 
la Maiagueta, y la excelente confección 
de la plás|ca paella, a la que siguieron 
otras viandas coyas excelencias confir­
maron lá Jama de que merecidaménté 
goza tan simpático industria}.
y simpatía
Como habíamos anunciado, con el 
mismo titulo que encabeza esta ligera 
información, ayer a las tres de lá tarde, 
tuvo lugar el acto organizado por gran 
ndmero dé socios de la juventuefRe­
publicana, Círculo Republicano y Cen­
tro del noveno distrito, para feste­
jar el triunfo obtenido poí sU compañe­
ro don Emilio Baeza Medina, en las 
pasadas elecciones municipales.
La P re s id e n c ia  
Ocuparon los lugares preferentes de 
Ir mesa, los señores don Emilio laeza 
Medina, eí diputado a Gorfes, don Pe­
dro Gómez Chaix; don Eduardo Medi­
na González, presidente de la Juventud 
Republicana; dolí Rafael Cabello, vice­
presidente dei noveno distrito; don An­
tonio Blanca Cordero y don Rafael Ma­
nía Tornero, vice-presideníe y vice­
secretario del Círculo Republicano; don 
Emilio Rodríguez Casquero y don José 
Polonio Rivae, concejales electos; don 
Narciso Pérez Texeira, actualmente 
concejal.
Ypór la Comisión organizadora, don 
Rafael Montáñez Santaella y don 
Eduardo Fernández Gómez y el profe­
sor de Instrucción pública,don Antonio 
Rodríguez Espinosa.
C o n c u p p e n te s
Asisíieron al acto un centenar de 
amigos del festejado, entre los que re­
cordamos los siguientes:
Don Manuel Martin Palomo, don 
Gabriel Robles Hurtado, don José Váz­
quez Tapia, don Victoriano Arroyo,
B a n t i u s t e
Mañana Martes 1.® de Enero, a las 
ocho de la noche, se celebrará el ban­
quete que los republicanos de Málaga 
ofrecen a ĵ u correligionario, el alcalde 
popular, don Enrique MapelÜ Raggio.
Limitase el número de los comensa­
les a cuantos han desempeñado o ejer­
cen cargo de elección popular, j  a los 
presidentes y representantes de entida­
des republicanas.
D b  m o e l B é m e l
UNA CARTA
Málaga 30 de Diciembre de 1917. 
Señor diróctot de Eá Poíuíab.
Presente
Muy Señor nuestro: Tenemos el ho­
nor de adjuntarle la circular que con 
esta fechala Sociedad de Litógrafos 
dirige a siis patronos en demanda de 
mejora en nuestros jornales.
Le suplicámós la inserte en e! diario 
de su digna dirección, porcaya favor 
le anticipan las gracias sus atentos se­
guros servidores: por acuerdo general. 
—El presidente, Miguel Ramírez. El se­
cretario, Enrique Gutiérrez.
Las consecuencias del conflictQ mun­
dial qüa estapioa presenciando son cau­
sa del desconcierto económico que mo­
tiva la subida de precio de todes los ar­
tículos indispensables para el sosteni­
miento de la vida, haciendo imposible 
que atendamos a la manutención de 
nuestras familias,
Analizando las causas que origina la 
subida de precios en todos ios artícu- 
ios, lo mismo en la materia prima que 
en Ips elaqpirad6|,,qf ' 
que éi vátoí del dinero ha; bajado 
razón inversa aí valor de las mercan­
cías. ,
Por lasoáusas expuestas, este gre­
mio, reunido en sksión general ordina­
ria, después de amplia y razonada dis- 
cuiión, ha acordado proponer a usted 
el siguiente aumento en los joroalés de 
sus operarlos:
Desde nn real hssta 2 pésetas, el 2S 
por 100.
Idem de 2 pesetas 25 céntimos a 4, 
el 20 por 100.
Idem dé 4 25 pesetas en adelante, el 
15 por 100.
No dudamos queTeniendo en cuenta 
las razones expuestas, usted, con su 
ilustrada competencia, encontrará razo­
nada y justa nuestra petición., „
Esperamos nos contente desde hoy 
día de la fecha, hasta eí 4 de Enero de 
1910, en la forma que a bien lo tenga.
Aprovecharnos gustosos esta ocasión 
pafá reiterarle eí testimonio de nuestra 
consideración más distlngnidq—El pre- 
BÍdente,Miguel Ramíréz.—Él séCretário, 
Enrique Gutiérrez. .
do, encareciendo todos la necesidad 
del logro de las mejoras solicitadas.
É! acuerdo final da la asamblea Iué 
el siguiente:
^ue la ¡unta directiva de la Asocia-. 
pión se'constituya en sesión permanen­
te y continué en sus gestione», que­
dando suspensa la ruptura de hostili­
dades hasta el día 6 de Enero próximo,. 
fecha en que ya se conocerá ia resolu­
ción que adopte la Cámara de Comer­
cio.
Como demostracién del entusiasmo, 
que hubo es la Asamblea, diremos que 
se dieron dé alte, como socios, más de 
460 dependientes,
Para el primero ie Enero
Cen objeto de visitar, en señal de 
recuerdo y homenaje, la sepultura que 
en el Cementerio de San Miguel ocu­
pan iaa victimas de los sucesos acaeci­
dos en Málaga el día 1.® de Enero de 
1869, comisiones y representaciones 
de todos los centros, entidades y or­
ganismos republicanos y socialista» de 
la localidad se reunirán el Martes pró­
ximo, 1.® de Enero en el Círculo Re­
publicano, s las diez déla mañana, 
desde donde, con todos los correli­
gionarios que se Ies quferafi unir, 
partirán mi dirección ai indicado ce­
menterio con el fin de cumplir' el 
pladosp deber de ta! ̂ homenaje que 
todos ios años per dicha fecha rea­
lizan los elementos progresivos do 
Málaga, en memoria dé aquellas vícti­
mas sacrificadas en holocausto de la 
libertad y d#;
todos tas amigos y correi _ 
para que con su asistencia contribuyan 
al mayor esplendor del acto.
SS. MM. los Reyes
Teatro Vital Aza
Hoy Lunes 31, dos selectas y extra­
ordinarias secciones a las 8 y cuarto y 
10 en punto.
PROGRAMA: Sinfonía. Cinemató­
grafo. Gran éxito de Car'Bweai^Pes*'' 
li ta , hermosa bailarina de bailes in­
te rnacionaies. Despedida dsl excelente 
dueto cómico, de gran risa, L os 
v e sk is . Sensacional debut jde ia erni- 
nente artista E m ilia  B enito , reina 
de ios cantos regionales.
Butaca 1*50 pta. — General 0‘20;
Mañana sección vermouth a las 4 y 
media de la tarde, con regalo de pre­
ciosos juguetes para ios niños, y de­
but de The Rukolins, notabUísimos 
acróbatas._iii_ ............  ipuiiwiiMiiiiNwffigj^ g
rA T A L  d e s e n l a s í :
Enol Hoípita! civil {alléci6 ajer.a  
las ocho de !a mañana, el desgraciado 
Enrique Muñoz, que anteayer atentó 
contra su Vida, hecho ocurrido en el 
cementerio de San Miguel.
El juez del distrito de ia Merced, don 
Luis de Mesa, ordenó el traslado del 
cadáver al depósito judicial, a fin de 
aue le sea practicada ia autopsia.
T m m i P @ a  j r  a l a a s m
V ita l A za
Anoche fueron suspendidas las sec­
ciones anunciadas en este teatro, a 
cansa de no haber llegado a íisrnpo 
para debutar la gran artista Emilia Be­
nito. '
Eite noche hará su debut.
■ I»
en- este ^p ti- 
lar cine la hermosa película ea cuatro 
partes, da la casa Oaumont, titulada 
«El ojo de la conciencia».
Las primeras figuras dé esta obra 
llevan sus papeles con insuperable 
maestría, y el resto de ios actores cuiti- 
. píen a marávüía sti misión.
Tambiáfl se estrena boy> 
de otras cintas, «Gauoionv actualida­
des» con interesante sumario*
^ ^ m t i G I A S  _
i  Debido al mal estado del tiempo dejó de 
I concurrir ayer la Banda Municipal a Ies 
 ̂ jardines del Parque, según estaba antm- 
I ciado. . . ,
I El préxira© concierto lo verificara la 
I referida Banda en el indicado lugar el pró- 
I ximo Martes primer© de Enero de 3 a a 5 
I de la tarde.
La «Gaceta» llegada ayer a Málaga trae
l
Ha marchado a Oasarlehe, nuestro distin­
guido amlgOi el director de los Altos Hor­
nos, don Antonio Bergerén.
§
El Circulo Malagueño obsequió ayer con 
un te a las distinguidas familias da sus socios.
La fiesta resulté muy lucida.
§
Anoche continuaba acentuándose la mejo­
ría iniciada en la dolencia qdé sufre la dis­
tinguida señora doña Luisa Segalerva, espo­
sa del diputado a Cortes, don José Estrada.
Muy sinceramente lo celebramos, hacien­
do votos por que obtenga rápido y total ali-
En la parroquia del Carmen se ha celebra­
do la boda de la bella señorita Remedios Díaz 
Soler, con el estimable joven, don Rafael 
Soto Valderrama, siendo apadrinados per 
don Rafael Soto Valderrama y su distinguida 
esposa, doña Teresa Bánchéz Gutiérrez, ac­
tuando de testigos, don José Benítez, don 
Celedonio Giménez y don Rafael Gutiérrez.
Deseamos a los,. ntteyps;î ?ai|i|ios todo gé­
nero de-venturos... '
Pásen una temporada en M ál^a, el pro­
pietario de Ouadlx, don Narciso Téliez Sam- 
pelayo, su distinguida esposa y bella hija 
Patrocinio.
9
Guarda cama, aunque per fortuna la dolen- 
lé ñ e la  no reviste gravedad, nuestro querido 
amigo y correligionario don Francisco Bur­
gos BíeE, presidente del Círculo Republl-
^"*Haceraos votos por su Inmediato restable­
cimiento.
Asamblea magna
En la Asociación de Dependientes de 
Comercio celebróse ayer una impor­
tante asamblea, para tratar de las ges­
tiones realizadas a fin de conseguir las 
mejoras solicitadas en circular dirigida 
por dicho organismo a los señores je­
fes.
El local ofrecía inusitada animación, 
ocupándolo multitud de dependientes 
asociados y no asociados.
Abierta la sesión, el presidente, don 
Bernardo Rodríguez, da cuenta de ios 
trabajos llevados a cabo cerca de los 
jefes de casas comerciales, para obtener 
ia aceptación de las bases propuestas 
respecto al aumento de sueldos, que 
ya hemos publicado.
Dice que han respondido a la Invita­
ción de la dependencia, los comercian­
tes, don Félix Sáenz, Hijos dé Alvarez 
Fonseca, Hijos de Quirico López, don 
Julián Domínguez, don Vicente Juste, 
don José Romero Valle, don Alejandro 
Romero, la Dirección de la Sociedad 
Metalúrgica Minera «Altos Hornos» y 
otros señores.
Agrega que se ha recibido un docu­
mento suscripto por quince o diez y 
seis comerciantes, y una comunicación 
de la Cámara de Comercio, en la que 
dicho organismo consigna su propósito 
de celebrar una reunión el día 5 de 
Enero próximo, para adoptar acuerdos 
relacionados con las bases queja Aao- 
ciación formula. >
Aunque nada ofrecen a los dépen- 
dientes los Señores que han contestado 
aí requerimiento, en casi todas las car­
tas se advierte el deseo de armonizar 
los intereses de ambas partes litigan­
tes.
Habláronlos señores Beltrán, Ra­
mos, García, Gómez Sanz, Martin, In­
fantes, Cuevas, Carmona, Páez y Pra­
fiaál Orden importante
A propuesta de nuestro Consejo de 
Ministros y para resolver uno de los 
mayores conflictos pendientes, por 
causa de lá guerra, no pudlendp traer 
del Extranjero los artículos más indis­
pensables para ia población infantil, y 
después de ün detenido estudio, veni­
mos a dictar la presente Real Orden:
A rtículo ÚNICO.' ' ...........
Según acuerdo de nuéstro Consejo 
de Ministros, damos ün voto de gracias
como ,stim»!o, al com«oia«te de MI- |  ^  de E S  3is-
laga, don Eduardo Arévalo, por ser el |  poniendo tengan la duración de seis años, 
único indUBtrial, ano a pesar de la gran I para los emplees, los destinos de la escala 
 ̂ ^  - • - ' ¥ rfp «ípri-a del Cuerpo General de la Ar­los
los
articulo», sigue 
suyos a los mis-
de tie r  
mada.subida de todos vendiendo todos 
mos precios.
En su consecuenclá, y  visto que es 
la casá mejor surtida y que vendé más 
barato, dénse las órdenes oportunas, 
para, a nuestro próximo paso por Má­
laga, tenga dicho industria! a nuestra 
disposición 10.000 J u g u e te s  d e  
65  c é n t im o s  y 10.000 Ju g u e ­
t e s  d e  95  cén tim o s^  de los mis­
mos que vende en sus Bazarés de Ma­
rín García 4 y Granada 61, con los que 
queremos obsequiar a los niños mala­
gueños, en celebración de nuestro 
santo.
O rd é n e s e  SSSB. P lib ifq u e se
O^ado e n  P a la c io  a  2 8  Di- 
c ie n tb r e  1917.—Loa R ey es  i i a -  
goS | M elchoPi G a sp a r  y  B al- e s té m a g o . 
taaar<
Calendario y cultos
D I C I E ^ U U ^
Lana menguante e! 6 a las 11-50 
Sol. sale 7-18 póasse 4-49
31
Semana 53—Lunes.
Santos de hoy.—San Silvestre,
Santos de mañana.—La circuncisión 
Señor





L a m e jo r
p a r a  e l
NOTA.—Con gran satisfacción co­
rrespondo a la confianza de SS. MM., y 
quedan a su disposición los 20.000 Ju-
S que me piden de mis Bazares, Qarcia 4 y Granada 61.
__  E. A ré s a lo .
S u o e a o s  t á c a l o s
En la posada de San Cayetano, sita 
en ia calle de Calderón de la Barca nú­
mero 1, falleció anoche repentinamen­
te un individuo conocido por «Anto­
nio el Cuesta», vendedor de almana­
ques.
El médico de guardia de la casa de 
socorro del distrito de la Merced cer­
tificó la defunción, diagnosticando que 
habla sido producida por conmoción 
cerebral.
L a x a n te s .
R a d ia c tiv a s ,  
la fa lib le  
a o n t r a  
e l  e s t r s S i -  
m ie n to .
D elio iesa  
p a r a  la  
m e s a .
E sp e c ia l 
P a r a
ré g im e n .
DEPOSITO 6ENTBAL 
B a rq u illa  4 .  -
DEFOSire EN MALAOA 
PLAZA BEL SiGLB, I
 ̂̂  r r'" "-t J"'<T *;< tí-" ^
■iJla^
E X T R A N J E R O
Madrid 30-1917.
Compi-a de una eoseeiia
Buenos Aires.—Las negociaciones 
para la compra de la cosecha da trigo 
argentino por los aliados se ha solu­
cionado favorablemente, mas a pesaj 
de éüo el Gobierno de lá l^epública no 
publicará detalles de estas negociacio­
nes hasta que sean ratificadas por láa 
partes contratantes.
P R m ^ m m A S
©ésiaéjo de guerípa
Cartagena.-—Ha comenzado la vista 
ante el Consejo de guerra de la causa 
instruida contra el capitán da navio 
don José Sierra, un contramaestre y 
tres rnarineres de la Comandancia de 
Alicante, por irregularidades económi­
cas en el servicio.
Leyóse la causa, que es bastante fa­
vorable para ios procesados, pues no 
aparecen contra ellos pfuebás suficien­
tes.
i^sam blea
La nieve alcanza en las calles veinte i  
centímetros dé altura.
Muchas personas resbalan y caen.
£n Quad«lajara
Por eonsecuencis de las nevadas ha 
habido que suspender los servicios de 
automóviles entre la capital y ios pue- 
blOs. ■ ,■ '■
Se agrava, con motivo del temporal, 
la crisis obrera.
E n F a m p l o n a
, La temperatura ha descendido a 29 
grados bajo Cero. ..
Los riachuelos se iián hela do.
Han sido repartidas comidas entre 
los pobres.
R E  m A B R t O
Murcia.—tín el teatro-circo celebra­
ron una asamblea los naranjeros, para 
pedir protección respecto al trans­
porte.
Hablaron varios asisteníep, solicitan­
do que el Qobierno resuelva el con­
flicto.
Mañana marchará a JWadrid una so- 
misión de productores exportadores de 
frutos, para demandar de los poderes 
públicos que sean amparadas las in­
dustrias en el problema de la naranja.
Papafízaeión
Oviedo.—A causa de las iieyadas, 
hace tres dlás que no se trabaja en las 
minas.
T p z z a b t i é i i i t i g o
Cádiz.—Ha zarpado para New-York 
el trasatlántico «Manuel Calvo».
Conduce 325 pasajeros, entre ellos 
ai diplomático peruano don Pedro José 
Rada y muchos ingenieros.
Lleva el buque carga de distintas 
regiones de España.
Madrid 39-1017.
Lo gue vifoe el Ppesidénte
£I presidente pasó ía mañaiiá en el 
mlnistéHo de Estadó,dbnde éSfHvo has- 
las doce y media, hora que le había fi­
jado el rey para que fuese a fíimar los 
decretes prorrogando los presupestos 
y de suplementos de Créditos.
íln periodista interrogó al marqués 
de Alhucemas sobre la fecharen que se 
publicará el decreto de disolución de 
ÍBS CóftéSj y si sería éste él regalo del 
día de Reyes del Gobierno, a 16 que 
contestó e| señor García Prieto:
«Seria' mny corivéniehte poner las 
botas en el balcón antes de esedia, por 
si acaso se anticipase el régalo de los 
magos. ■ '
El jefe del Gobierno pasará la tarde 
en su demíeflio.^




Desde las seis de lá mañana está ne­
vando en la Corte.
El frío es intensísimo, cuajando la 
nevada. V “
El tránsito está Interrumpido, clreu- 
lanao únicamente los tranviás, aunaue 
en numero muy reducido.
El aspecto de la población es fristísl- 
mo, viéndose mny pocos transeúntes, v 
contribuye a esté aspécfo dé tristeza el
d i f  festivo
nRíSíila® ®®coffo, ha» sido
viandantes dé con- 
ocasionaron«5 transitar por las calles.
Causa d?/íá gran nevada aue ha 
iTaIfaUer intransitablescalles, en g{| ¡uáy0j.|g^




«oticias que se reciben de pro- 
vmcms acusan k  continuación del tem- 
porai, que se extiende á casi toda Es-
E n  S n s i  S e b a s t i á n
Ss ignora ©1 paradero de varios tre­nes.
E n  P a l e n e i a
Se ha helado el río Carrión.
Los niananíiales de agua potable es-̂  
üquMo *10 cirenJando el precioso
E n  Z a r a g s z a
Los canales de los saltos de agua 
que suministran energía a las fábrioas 
de electricidad están heiádos, én una 
extensión de siete kilómetros,por metro 
y medio de espesor, 
das iddusírias están parallza-
E n  V a f e n o i a
Ss ha hélado el lago de la Albufera.
En F®pp0 |
 ̂ Ha sido puesto a flote el vapor espa­
ñol, de l.®@9 toneladas, «Joééfina», 
que embarrancó en la estaca de Vares 
s consecuencia del temporal. * 
Dicho buqu@, que presenta averias, 
será remolcado a este puerto por el va­
por «Consort.»
El temporal ha amainado bastante.
Hoy zarparán cuatro vapores que 
entraron de arribada forzosa.
Hace un frío jamás conocido.
Todos los montes, conqjietamente 
nevados, dificultan la alimentación deí 
ganado.
Esta msñana nevó copiosamente, al­
canzando la nieve en las calles una 
«uaría de altura.
Esi H u i* ® ia
_Nleva sin cegar, sintiéndose intenso 
trio.
Esa B a p s s lo n a
siguen las nevadas en la provincia.
Las heladas causan grandes daños 
en huertas y jardines.
® se ha
helado el manantial de Árteí, carecien­
do de agua el vécia darlo.
E bi T o l e d o
Káina isn f herte íémporaL
En GGbernaeléfi
El subsecretario de Gobernación nos 
facilitó un telegrama oficial, diciendo 
que a las 2 y 49 minutos había desca­
rrilado el tren número 1 en la estación 
de La Canadá; sin que afortunadámen- 
te se registrasen desgracias personales.
La vía quedará expedita dentro de 
algunas horas.
La ^‘Gaeetai,
El diario oficial de hoy publica lo si­
guiente:
Concédiendo un crédito de UO.OOO 
pesetas a Aduanas, para iotensiflcar la 
vigüancia contra ja exportación.
Supiimiehde del presupuesto de Fo­
mento dos plazas de liquidadores de 
primas, dotada cada una con el haber 
dé 4.900 pesetas anuales.
Suprimiendo, -asimismo, la eonsig- 
nacióQ de 20.099 pesetas.anuales para 
los agentes eoloníiles, y 13.089 para 
l^xpansión comercial.
- B e g p e s o
Ha regresado el conde de Romano- 
nes.
,
El general Jordania ha hecho sus vi­
sitas de despedida, jéues .el Miércoles 
marchará aMirxuecós.
lio  h^bla Palo
Signlflcadós Consérvaáores asegura­
ban hoy que, como las c,ifcunst¡anGias 
parecen hábersé agravad©,' Dité desiste 
de pronuneiar él ahúiiciado discur b el 
día 8 en el Círculo conservador, por 
entender'que ía obrá patriótica la de 
no hacer maniíestacionéS politl&s ante 
la» 'd ito  la
amúalidád. ^
, Bajiamonde prosigue su tarea, estu­
diando y ledactaadó netas persoqal- 
metíte para ía¥es6lucíén de los Veéur- 
soS electorales. '
Pumonto
Los patrohc^ áibaÉiébhari acordado 
aumeníar éndncuenth céntimos el jbr- 
nal de los obreros desde primero de 
afio- . ^
... fi||i0ro
Se ha repartido entre la fuerza n i-  
bliea algunas de las cantidades recau­
dadas durante loé siicésos de Agosto
Oomisiéii
La Dirección de lá 'Compañía ferro- 
íViaria de! Norte !récibirú nalána a una 
comMóñ de obreros^despédidos a cau- 
sadjetahuéka.
AéompInlrT’Â  íoí eómlslónados el 
señor Alcalá Zamora.
Ei objeto dé la visita es tratar de la 
readmisión.
ÜM inblea
Se ha celebrado en palacio k  Asam-
blea de fa^ ^d eza  espióla, que.estu­
vo muy ColtCürridá;
Sé áedicafoií^hiftei éncorntaitícas a 
4a memoria deiloia-fallééidos. " 
m  72 Ju é  .eiqgido Dfcaqpile 
la Qrandézá, el marqués de M^a, re­
eligiéndose a los vocales marqueses de 
Santa erifz, j^fal,, fasíéliar y, Cépia.
JMadtid S9<1917 
P o  P a p ís
SeoBiBon dlonlo de las opepaolsBas
La batalla se ha suspendido casi ehte- 
ranienté en el frente italiano.
En cambio,!a aviación franco-italiana 
y la austro germááioa han íüchádo fie­
ramente sobré ríllanura de Venena.
' Ha^iabldo p^iambas partes muchos 
apaéatós destruidos y muchos aviado­
res estrellados.
En occidente hay que apuntar Un 
asalto de tres batallones alemanes so­
bre un kilómetro de trincheras en el 
Mosa de Verdun.
Ese.^saUo í^é riíchazado.
Los gerúiánbs confiesan que después 
de tomar 9.90 metros de trincheras ene­
migas, tuvieron que evacuarlas.
El mal tiempo paraliza las operacio­
nes en ambos frentes.
El invierno se ha presentado farde, 
pero con daño,y el frío és intenso.
Oon nieve abundante y hielo no es 
posible pensar en operaciones impor­
tantes, y hemos entrado en un periodo 
de relativa calma, que, aprovecharán los 
aliados para preparar las luchas finales, 
c JLu lueha iqpiral en M gíalerra 
La generalidad de lá prensa france­
sa, ©omefitando el nombramiento del 
almirante Rpsainy Wonnys, ve en él el 
deGídido propósito del país británico 
de imprimir a la guerra marítima mayor 
intensidad.
El diatie «Le Maíin» dice que ha lie- 
gadaiél momento de que se oponga ai 
despliegue militar de Hindenburg una 
amplia ofensiva en los mares.
ClemiiPéstlto francés 
La Cámafá ha vptadp varias disposi­
ciones encaminadas a sancionar las 
medidas para a$ej;urar el avituallamien­
to y que tienden especialmente a refor- 
iarél derecho dél Gobierno para la re- 
quisá de toda ja flota comercial.
Ehminlstro Kíotz díó cuenta, en con­
junto, de los resultados, del producto 
efectivo ide las suscrfpelonas obtenidas 
aotuaímente, excepto la» del extranje­
ro, ^ u  se elevan a 19.275 milleneB.
Láf Bumiis suscritas en numerario al- 
oanzán Gérce de la mitad de la totaü- 
dad. ■ ' ^
Bcnerales yankln en el 
fren te oecidental
Hanllejgádo a Francia 17 generales 
yankis para hacer una visita de inspec­
ción en iás zonas dé instrucción de los 
frénteS áméricanó-iDglés y tal vez el 
italiano.
Este 08 el segundo grupo importan­
te dé-generales que va sobre el terre­
no a entregarse a un estudio que les 
permita. Guando regresen a Bíórteamé- 
riea, cumplir con más competencia sus 
cargos de • instructores en los campes 
del ^éreito naelona! yankl.
Mensaje
El Senado eheargó ai senador y ex- 
mirtistro de Instrucción, Ruffln, qué re­
dacte un mensaje de felicitación al rey 
y a las tropas qué luchan é¡i ei frente, 
con motivo dé lá fiesta dé primero de 
año.
Gemunloado
Cañoneo intermitente en varios pun­
tos dél frente.
FrBcasarpn los golpes de mano In­
tentados loé ál^mahes ai sur de San 
Quintin, reglón de Bézonyaux y la 
Vaéqucri, a raíz de los cuáles hicimos 
un oficial y varios soldados prisione­
ros.
Ayer derribamos, tres.aparatos ene­
migos, uno de élloá por núestros ¿afio- 
pe.8.e8pe|iaks. .
...Aeae'pdo
Dicen de Basilea que Ips deiégados 
rasos y aíémanes han llegado a un 
léu^rdo en sqs negpciacioiies, quedan 
do tpdávlá a-gúnoS puntej que áisen- 
:tir;princiFalmé»ie que respecta
a rá evacuaeión de Pólonía, Litüania y 
Kurjandiá.
8e dice qnp según el articulo prime­
ro dsi tfáládo dé paz, Ausíria-Hungrfa 
y  Rusia, décíaran hkbsr cesado él está- 
do hációúes.
Aastriá se cómprometé a evacuar los 
teirltorjps oeupádos éh Rusia; en se­
guida tjús sé llevé a c îbo desraovi- 
lizsción moscovita. - '
' IgnaHiará' Rúsi» cón !6s terrenos 
au|tfk»08^Be p^gr. .
«odoiél»IO>óatf*ia? Cipálla y Frénala
,f Le Petlti^íisien» dice que se vls- 
lumbíia |a pofibilidad de un Gonderte 
«cpnómTep .entre .España y Francia, 
aHÚIogp aleafáblécido entre España e 
Iqglaíerra.
‘ La península-rañade^sufre las pro­
hibiciones de la entrada en nuestro 
pais dé los productos españoles.
,Eh ios pnce prlméroa meses de este 
año, las salidas disminuyeron en vein­
te mUlones, cpn a 1916.
Ladléminúción se explica por el de­
seo, del Gobiérne español de combatir 
.el -ei^areéimléiitQ, deteniendo cléitos 
pre^cíos del interior.
La jarte  despoblación que vive de la I 
agricultura y el oomercio, sufre qu€- 
ib^antps entSustnter©8es, y Ips españo­
les; buscanj mercados donde tenga sali­
da eÍ\exceso: dé Sus proíhícQiones,, tro- 
puandP ton la^prohibiciÓBés existén- 
tes en Pranda.^ ;
.Ppr tanto, lapídea del nuevo concier­
to éCé^ómicó nO.'podpia realizarse en 
detrimento de Francia.
Para que el tipo del cambio no se 
hiciera más desfavorable, este acuerdo 
financiero puede tener el mismo tipo 
que ©1 eonceitado por Francia coa 
Suiza y los Estados Unidos.
De Roma
Báloules
 ̂ AI comentar la prensa fa situación 
militar, expone la creencia de qué a la 
ofensiva contra el., frente itálianb pre­
cederá un ataque Contra el flanco in­
glés, büScáádo de éste modo el ádver- 
frente itaHano y 
8Ubof%aiidó a él Ja ofensiva a reali­
zar en eí rréntefraheós.
Calculan los críticos mlUtalé» Jpgl®’ 
ses que los sucesos de Rusia permiti­
rán al enemigo disponer de 750.999 
hombres más, siendo creencia general 
que el teatro italiano de la guerra es el 
preferido por ios tácticos austro-ale­
manés.
Lucha en el mar
Un vapor Italliflo, que procedente de 
Amériea se dirigia a la costa africana, 
cargado de explosivos, encontróse con 
un submarino, el cual le cañoneó.
El primer proyectil cayó muy cerca 
del barco, rompiendo é̂ t̂e el fuego con­
tra el submarino, que éra de gran por­
te, mientras forzaba la marcha para 
ponerse fuera de su alcance,'al mismo 
tiempo que por radiogramas demanda­
ba auxilio.
El submarino daba caza al mercante 
italiano, arreciando en su bombardeo, 
persecución que duró media hora.
Una granada disparada por el sumer­
gible desmontó la pieza que a bordo 
llevaba el Italiano  ̂próducieado un in­
cendio y ocasionando ja muerte de dos 
hombres de la tripulación y cinco más 
heridos.
El incendio se corrió por todo él 
buque, embarcándose en los botes la 
dotación.
El vapor se hundió, precediéndole 
una gran explosión.
En el fren te llalluno
En la parte meridional de Italia con­
tinúan los grandes temporales de llu­
via y nieves.
En el frente han mejorado algo las 
condiciones átmoféricas.
El día de Navidad, los aviadores iíá- 
Hanos arrojaron sobre jas líneas ene­
migas hojas recordando a los soldados 
austró-álemanes que á pesar de habér­
seles ofrecido ja paz paré Navidad, la 
suspensión dé las ñoatilidades está muy 
lejos.
Los prisioneros diceh que los jefes 
austríacos han amenazado con penas 
severisimas a lo» que éÍQ su poder se 
encontraran tales hojas.
Por noticias privadas se sabe que 
todas las nocfces, las patrullas inglesas 
atraviesan el Piave a nado y llegan has­
ta las avanzadas austriacás, explorando 
las condiciones en que se encuentra el 
epmigo, observaciones que sirven al 
dia siguiente para hacer más eficsz cí 
tiro de nuestras baterías contra las po­
siciones austríacas.
flepapto del botín
hombres, condición que no tiene Gui­
llermo If, a quien falta lo que pudif^ra- 
r «educación», que no se im-®mos llama
pro visa como soberano».
No es esta la primera vez que el ci­
tado periódico censura al kaiser, a 





Circula el rumor de que los aiemá- 
nes han propuesto a  ̂Rusia sirva de 
mediadora entre Álemáiiia yHos alia­
dos, no viendo para ello ninguna ven­
taja en ia paz separada con Rusia.
Si las gestiones dé Rusia fracasasen, 
Alémaoia ocuparla varios puntos és- 
trátégiebs en territorio ruso con el fin
franéo y Fatfua.
En las li-a» primeras P«blav|í 
causaron víetíA^»»
Padua tuvieron u<»Ior(
El enemigd se Cv'ba 
indefensas, sin demk''Srrar b h j^  
litar alguno. ' ,
Enipréol^to'^^ií^
París.—El terceev empiéstitai
alcanza la suma de 2 20® mUloliei 
dinero. v
L a  paiE r u s n  :■'!
Slqckolniq.—Las íadíicias de \<lfigj 
maxlmalista^diicen que se han saisp© 
díd^hasta el 8 de EPéiro Jás ; s ^ e h  
doñea qué áe^gtíetí «n Lit¿¡?n^\ a f 
dé esperar qué otras ]potend a8’. ttir 
parte en las negociacion es de piz.
Sesionefiíde ejercer présión sobré l©salÍadoF,‘ « . « . . .  . , „
Estas prépósicíqñes inesperadas se É " ^Barcdona^Gwittauan 
(dice qué han provocado gran conste r Hi» la» ninta* Ho #
nación en el Instituto S meiny.
Ofiolal
En valrios puñtPP del frente ha se­
guido la actividad de la artilletia ene­
miga.
Por haber mejdtado las cpndiclones 
atmosféricas, los aviadores se muestran 
más activos, volviendo a presentarse 
eí tiempo borrascoso a! final de la 
tarde.
Durante el día nuestros aparatos 
bombardearon tres aeródromos enemi­
gos al norte de Lila,' réhiízando tam­
bién importantes observaciones.
Nuestros aparatos^secundados por la 
arti!lería,rechazaron a los avione» ene­
migos y derribamos siete dé ellos, de 
Ids cuales cuatro,eiyeron en nuestras 
lineas.
A ptrps dC5 Ies hicimos aterrizar con 
averiasr
Cuatro más eayeroií derribados por 
nuestros cañones especules, tres de 
ellos en nuestras pesieionés.
, De los nuestros faltan tres. .
O eM iláii
las sesiones de las juntas de d«deipa|é 
infantería.
Se dtae que derminarán con oí áí̂  
£¡tí las feunlonés se giiardá gran; r 
creto sobre los asuntos a debatir. ' 
Se redoblan las gestiones par|^q| 
el coronel Márquez continúe en lá?m 
sidtncia.
R lG m aifO M  ' j
,T uy .~  Han Ijegado 220 ali. 
expulsados pór él Gobierno pbrt 
de las colonias lusitanas.
Mañana seguirán el viaje a 
Algunos han ingresado en el 
tal.
S u a i i e i i s i d i i
' Madrid.—A causa del . tempe, 
nieve se ha suspendido el mitin qi 
: bió celebrarse en la Casa delí ~ 
para protestar contra la represiól 
los sucesos ocurridos en la €áred í 
délo en el mes de Agosto; último. '
É !  0 o n á e  4 e  Reum aiiM i
Madfh^^Los Señores Gimeno y 
eo RódrigúE? visitaron aii conde Roí 
nones. , ' %
Rreguntadq ési(;̂  acerca dé los sui
Bómbardeo I  sqs poiíticos, dijo qise repjésentán ui
Las noticias recibidas de Trevizo, i  situación idéntica á la 
Montebelluno, Casíelfranc y Padua nio último, 
dando cuenta de haber lanzado sobre
del mes
Eí diario austríaco «Zeií» dice que 
por orden del emperador Carlos se,dis­
tribuyen entre la población de Víena 
los víveres procedentes del botín logra­
do en el Veneto.
Obran robadas
Varios periódicos de Berlín publi­
can las listas de las obras de arte roba­
das en el Véneto,y actualmente expues­
tas en la Aca5iemia de Bellas Artes de 
aquella capital.
. Referonela
Los prisioneros italianos que han lo­
grado huir y pasar a nado el Piave, re­
fieren ei trato cruel,Jnfiígide pór el 
enemigo a la población de las regio­
nes invadidas.
Los austríacos se apoderaron de todo 
el dinero, y ahora sólo distribuyen un 
kilo de harina por persona y semana, 
obligando a las de ambos sexos a tra­
bajar qn:la eoastJucGiéri de trincheras.
Premio
Be han asignado 150.000 liras de 
premio a ios marines morcantes italia­
nos que más se señalaren en Ja defen­
sa contra los submarinos.
De Santiago do Dliile
ReótldGaelÓn del 
presldenáe ebUqno
El presldenté do ¿la República ha 
déameníJ|o Ja infpimtclón contenida 
o  el teiégrama dél cóndé ;dé Luxburg 
al ministro alemán en Bánfiago, refe­
rente j  uim supuesta alianza con la Ar­
gentina y Bollviá para formar un blo- 
queo ámericapo contra los Estados 
Unidos.
De Amstepdam
Los judíos y el Gobierno alemán
Sábese que los financieros israelitas 
de Alemania nó han acordado, según 
parece, ayudar al Gobierno en la sus­
cripción de! último empréstito de gue­
rra sin condiciones.
Han hecho saber que la Palestina es 
con el consentimiento del Gobierno 
alemán un estado judío independiente, 
según;prprnesa qtíé sé-hizq:á Jsglate- 
rra.;" ' ‘
En virtud da la situación financiera 
el .GQbmí:|io ilemán ,se4t% m ^tido a 
esta cpndjcipn.
De JSepna
, ' sl^kajser ^
jsrifidico. ja á g e iw ijk ^  1 
chr Zaitung» há Bufrido^iüna suspen- I 
sióu d|4re8 día ,̂ slnM ^esóués haya ;? 
.h é ó f ^ í ;P é d 6 d i^ # ^ u  '^alguna a 
medida gubernativa, pero se supone 
fundadamedte qtío la ha motivado un 
articulo del periódico de la Liga pan- 
germanisía Class, titulado »Lá educa­
ción del príncipe» y én el que ataca 
durameníe a Qüijlermo II.
He aquí aljgunos párrafos del ar­
tículo;
«El descontento actual de Alemania, 
por estar mal {gobernada precisa para 
que desaparezca, tener un soberano 
que sepa ejercer efectivamente cl pi»- 
der.
Esta condición no se ha cumplí lo 
bajo el mando de Guillermo II y se pue­
de y debe decir claramente esto, pues 
es cuestión de capital impoftañeia: para 
goberpaf es éono^^ A ; jps
dichas poblaciones bombas los aviado­
res enemigos dicen que el bombardeo 
fué acogido con desdén, considerán­
dolo como represalias a los frecuentes 
raids de los aviadores franco-ingleses.
 ̂ Da W ashington
Los maxfmallstas en Améi*iea
El gobierno yanqui posee pruebas 
evidentes de que los believiqhies van a 
América con objeto de extender sus 
doctrinas comunistas por acción di­
recta.
Aseguran también que el Gobierno 
no hará oposición ajgqqa a ja  propa­
ganda sociaHsta en los limites compa­
tibles con las leyes ŷ  con la seguridad 
nacional, pero que sé opondrá tenaz­
mente a que los agitadores traten de 
dejar incumplidasJas leyes, empleando 
la fuerza material si es preciso.
Entonces—agrega— escribí cua 
salí de palacio, úna carta a G 
Prieto, éxjqoniendo mi opinión sú 
Jas Juntas j^e defensa.
Aquella cartVí leyóse en Consejo 
creo que no dejó de tener influencia í 
la resolución que Oareia Prieto adopt 
za de no continüac élS el poder.
Después tengo expúcsto mi pensi 
miento con toda claridad en diversc 
artículos publicadpéfi o! «Diario Un 
versal».
A lo dieho eatoñCés m e aiengá 
espero que la situación a que 
llegado ñó há de tardar m uckif 'm  
en esclarecerse. ^
laterregado respecte a otras ouésfi 
nes se negó a hablar.
Ultimos despachos
D f  ■‘e p in r i tG i i i f i
Londre8.-^SegúB nQtíciaiAó Pétro-
gtádo recibidas en Londres, Jas guarni­
ciones de aquella oapitál.y Moscou s« 
han ofrecido espontáneaménte ál Go­
bierno. . '■ "V ■
L o 8  f e P F O v I a r i M s
Londres.—Dicen de Petrogrado que 
el Congreso de ferroviarios se ha pró- 
nunciadoén favor de qué la Asamblea 
constiíúyenté se celebre el 2 de Éiierp.
Incklfiiite
Zurich.—Se ha producido un inciden­
te de frontera en el lago Costanza, a 
causa de haber sido aléánzado por dis­
paros hechos desde el lago suizo él ya- 
ppr, álemán «KríSer Wiihelon», que; so 
dp^qabá a prácticas.
V e n g a n z a
Roma.-^EÍ enemigo pretendió ven­
gar en Padua la ddstrueoíóú que veri­
ficamos de onee aparatos en combate 
aéreo en Treviso.
Sus aviadores han arrojado bombas 
sobre Tcyjso, MontebeDima, Castell-
Tolofonom m m
Madrid 80-1917.'
C h o q u e '
Teruel.—Un tren de mercandas 1 
chocado con siete vagones que é^ba  
en la vía muerta.
Resultó cadáver el jefe del eonvoy 




Qoinpafifa cómico'dmmática dirigida p( 
lós señorea Arcal y Barranco.
,; Funptón para hoy:
A las 8: «Juan José».
"A las II y li2; «El portal de los Belene© 
y pl tntrenés cBI niño Jesds»,
Futacacen entrada, l'0é,pta»geneital US
Teatro VITAL AgA
Hoy, dos grandes sec cienes de cine y , 
rletés, en Iás que tomarán parte Ies siguí 
tea números:
_Oarwen Perllta, Trío Orán yLos VI 
kisi
Prprios: Butaca, l'en ptas. Oenerali 6' 
Gma PASCBALmi 
j El nej©r de Málaga.—Alameda de 
I Mees, (junto al Banco de España).—Hoy.
¡ tíón continua de 5 a 12 de la noche. Gran 
! StíP®®** ©oialngos y días festivos s« 
wñ>coiitfeua de 2 de la tarde a 12 de la a





m .  d« WL wm uuM .
EL CANSADO
.Almeoenes de Fei*i*etei*fa a| poi" meyoi" y meifi
JULIO GOUX
Callé Juan Gómez Barda (antes Especería) y  Marchante 
- C a l e f a ^ i é n ' p  D n n e n f n i q n t e p  'I f ^ h q i r in o s .  ^
A R R I D É R E  Y  R A S C U I I L
A M  al p r  m r  j  n m r  (a birdlii
MARÍA ÍPPM é' ASK» mm
Batería de oaoma, herramientas, aceros, ohapas de tíao y  lató», alambras, estaSíS, 
ornilleria, clavazón, oamentos, etc. etc.
Masó
i
Im fe n ia r l^  1917
Desde e!S 8 de E nero grandéií i*obaJas tile prefli^s
j o s   ̂ ' |  ■ ’
C pislelpr, 9
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47-3 correspondencia con D. Narciso Díaz de Escovar.
1. Barcelona 11 de junio de 1916.
Concepción Boj ados le pide carta de recomendación para Conchita “ y que le aria alaniña aserse de 
amistade para su carrera. También le dice que ha puesto un piso para que la s personas que vayan a 
Barcelona se hospeden allí, le manda taijetas.
- Zurita Puerto, Isabel: (ver carpeta)
Archivo Díaz de Escovar Caja 187 carpeta 73
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